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DTold to the Doit Interest of Llaoola County and tho DsroloDraant of It Resources.
T0LU2IE XI. WHITS OAKS, LINCOLN' COUNTY, N. It., SATURDAY. OCT. 8, IC93. NUMBER 3
gtncaln utwfv gndtr.
nsuiati nur. uuiMT. ru ri
íiítrfiai, Cctthr 8, ISÍ2.
lattttt at lr Fin trTrtsiTTaOa&s.X Il..ttcnod eltMnsttrr.
m .. "i. jj.'.i.j.jjjm,j,.i!njjij j".1 i.ti-'if--m
, TmtCmcAeo Wkrki.t Naws.and
(4301 c?. Lkaoxr, 1 ycnr 1275.
fcjafiTw'vwii-rTHi- T in inr tri-m-- ii
Republican Ticket.
I'OU PliKSIDKNT.
Benjamín I Harrl?on,
Of Ikmapa- -
ron vinTrKKsinKNT,
.Whitelaw Reld.
Or Nuw Toss.
tO. DcLEQATB TO CONOMESÍ,
Thsmas Benton Catron,
FOR CUtüClLMAW,
W. S, P.?ser.
County Ticket
.
fihtriff Awgittii Sch;ntn:
TrohaUi Juig....T. (. Tilhjton
rrobat Clerk. . . . . .Gcorjre He ñu
Tmiunrcr J. J. Dolan
AMmor e l'erea
C. S.'hool buj't.Fiank E. tVnjcr
ourvuyur. . . V. F. IJIynchanl
Jt. F. Bruwnvv.!'. . 01111
J. 11. Matthcwt Y
Jot p.vii. in his endeavoi to prove
Cutruu a liur lia fa&tencd the tti
mo on himself His iwi Utters,
writltm tioui Wa.Uiugtou to C'r.l
.ron did it. in part, and now a letter
fiow i Senator 1'latt clh.rl.es it
, Jwfcjli lei i; free in tturgmr.
that Seu.itur 1'Iuit hadu tod h.ui
that 'Catron vru thn mt
lur hvMiad met w;ti dur
ing ins public tart er. " Mr. Cut
r mailed a copy of Jotj hV
charge to Senator l'hilt attl re-
ceived the following reply 'tei
at Lia Cornretiiut !iome,'ept. 21;
"1 tlrem it due to you to ar
that Mr. Jueph never sltoUid nut
any letter from jou wint.ver
t'uat I never umJ tho l.ini!.':j;?
that is ittiibutfd to me i u the ex-tr- ;.
t or Hiiytlmi liL'e it, either to
Mr. Joseph or to' anyone lo.- -
M. Jom-p- h iiiiit have teen iiis
represented, 1 thiak, in tlusiiitrr-view- ,
and hcows it to jourself,
to nu and to the public, to fay
tliathe nevet madu the atateinenU
that are attribute to hiai. Yours
truly, O. II. I'LArr.
M. ThoMAJ, Territorial See
retary, and Acting ííoeroor dor
ing the absence of Gov. Prince,
lied &t Lis hone in Santa F, on
Monday niht last.
Iock. raTTKK) hu returned
He aya L wilt tiake Lis ccuvr
rat thoif charges 5hÍ1 Mm In
. .A 4 1.rwtwuw,,.
C;;s:s T',u!. iui i..iuv.
OUR ELEVENTH YEAR.
On Scptciuter 24th. tli Lead
kr rounlcd tVc 10th year of It
existence atid U now traveling the
clevet.tb age of Its Itíatoi v. It
is therefore meet and fitting, as
it i natural, that we rop into a
miniar nt mood and if in th
period indicated our torn and
county have Mood still. retrograd
ed or adraucod, 1332,. .the year
in which our bantling was horn.
wilt Ix) our Martinar jint mining
wül Ikj our opening theme. And
firs, Uuxtcr Mouutatn then Ani
now.
f
SiUTU IIOMKfTAfcR ThU wai
the firnt mine on tiie Mountain on
which Urge money was cx)ikJicI
in ilvvliiin. lU my toll for
crt. 1S82, how(Jui. Kaslicr,
Jd IJjlman, Jew. XVhIUt, lien.
Durjfe nnd Arthur J Botul.
In Aug. '2, M. M Ihxlgeroan
inijratetl, niter exiK.nding many
tho'JnntU of dollur in exx?rimcnt-in- g
on an electric mill to work ore
of this mine. At that time two
dn.'U, c:ivh f bout 160 fret, tx
isted, n shaft aUmt IS fiet deep,
on what i willed tho "Copiiun
liM-t,-
" and the u'cavery hnft on
(he lino between the .North nnd !
South II mctakes, about 30 feet
dren. Now. there re 1,200 foet I
in ahafi, 1,500 feet of tunnel,
and over ,OÚ0 feel in levels and
drift a. 'lían, little was knoxn n
to how the ore wa to lc found,
and tins oiiNtion U not yet RiUia
Ifactordy hettled. AH things have
experience and thu mine has had
unlit hürd ones. Still, 111 look n
b 1 1;, tl.ey niiglit have hatxl-er- .
No clrtiuite arstera wn evei at
until K. W. l'arker am'.
Jws. ti'c. hCKbjr took charge.
l lieir policy M'rt ' to tullow
lli'-i- r ore, and had not th? tire u
ear" as; clowd in 'he working
nhsft ititd chut'lhem oil from their
ore, the South HcniastaUo today
jwcu'd d.'iibt'-- beone'of thestea- -
diext procJec: in New Mexico'. -
tin 111 i it-- is n very aCL-n!- t oik; tv
work uenr the suifaov as tho for
iM'ition is ttrokeu and h:.tt. i9 1 aui
tl.e oiv bodies pegRtod and out
f jili.co. Tho Cut peruiaient ore
ri r found was by Jos. Gnh e
on the 250 ft. level. This b.
dv was hlotid from thi 200 ft.
' vtl above and down to ZÓ0 level
Or whs foun t entiiiUons and a
depth was gained it incrvacd,both
in value and qianlity.
The Co. is now making a fch.ifl
im:no4i:itily ovwr this 01 Uxly
:!tid mIu-i- : the ore the m!no will
u:hvi;Uctiy be upon a sulid pay-
ing Jws is. The tU. have a L0
Uiup mill, Fiaer Si ChalmerV
Ut make, R50 lb. tamps;two
Fruo vnnners ; 2 Emery' van-nc.'i- ,
il . an op barnla mus, etc.,
Iefl.!i evtrf thing uwesary to!
Illicit work ia asssjlng and lab--
oratory.
f.ry camp has its peculiarity
u. WhiSOake U lm excejitiitn.
'ILe ey.'ijitiom uMmg to fi.-i- the
Used in Millions of lloracs
Dm in them mine require grvat
atudf and eternal igilanctj.
A diamond drill would long vgn
have lccn used bad our enmj Ihmmi
In Col '.ido, or in tho hnndri of
moa who undorbtnnd and make
mining their bumneHa.
In 'SI it win nuppoNod that ore
would he found in veins So far
; hat not lx.-t- t!a case, Lut in
rlmten and dcjHwit.
SnfQcicnt r lets hcen nnd i
now being found Ui cneonrflge any
mining muti who understands the
condition of lie ''jroiyid. So
vailed experts stated that no ore
woild le found below 2u0 feet,
because n fiat blip tliero appeared.
Tins was in 1880. Fifty feet !
1 iw tin depth ore was found nr.d
has continued lower wince This
mine, as we'd as nil in tho camp,
want mni demand pluck and 1110-n- y
to thoroughly pronpect, and
the chances arc all on tho aide of
uci-cs- s and Ündins real Ivunr.nzaa
Norm IIúMKVrAKE. - l)wcoTfry
hatt of this, now rich mine, wao,
in '82, down 40 ft. with drift in
to top of abaft GO ft. The pre- -
1 working shaft, called " SoliI.. . . . Ilairo WM ul "urUtl Mniu
SS3.bu no systematic wark whs
ix'gnn. Jue mine was uiHcuvcreu
by Jack Wii.ters in 'lit.
Now, tho mam shaft, Soli-
taire," is down ÜC3 ft., wi'.h aver-
age stations every 0 feet, and nn
igregate oí ab ut ona mile In on
dnha. This I on the notth end of
of tho mine. On the south eiut 11
ii f 310 ft. dorp, i!h leveli ftO
to I5 J ft. iu lontlv 1 prj luciJ n
10 lU'inthssiiDleivnt rnoriT lopjy wo
for the mine $7j,0(j0. The mine
is now Moadily prcducing oro, be-i:- i
milled on its 2 lluntmg'ons.
Lmderwood h U!s Air Ibirh-i'iis- ,
and nil iuc.ary machinery for
re momicid working, tomplctes n
m )t perfect mine and plant. Tiiu
mm ond belongings are owned by
J. II. figufus. of
.Lt AI1, 1.1TTIX KC, CCVSTOCl,
Kir VAX WINKLK AND lltiCK
in;NC-n- .
Speakirg with ( rHclatJ
tho other ily aliont Lis lht luiu
ng exjx'iioiicv at hito Oaks, he lvr
said : I tamo h"re,tho firt time,
in tito fall of The Hone- -
xtoke Mine ha I juot Uou discov-
ered by Join Winters and John II.
K. WiUn. There were only seven C
or eight miner hero at that ttnio.
I remembei th.ir names very well.
loidcj the two mon I have men-'ione- len
there nere A. P. Living
tone, Jas. VI. AHen. O D. Kl-y- ,
C'haa. Starr and James Wood-
land. Wilson and Woodland aro
the only one left; the others are
all dead except Charley Sterr.who
I am informed lives in California.
The mining claims located after
the llomcstakc were, the lilp Van
Winkle, Comstock, Little Mao,
hlack Prince, t!urr and Old
Ale. Tlice iLJi were located
ly Liring t cf , Allen, KeN-- and iws
fltlO
U VliUUVII
40 Vcira the Stand ax-J-.
Starr, a e ntercsle1 in all
of than, with Mr. Whtn)iru,my
mining mrtncr. J. II. Watts, of
Santa Fe, and J. II. Wise, of
Denver, were also cairird into
Ihoau mines with us The mine
no t in importance at that tune,
to the Homestske, was the Little
Mae, and it was then regarded by
Us as probably the best claim in
cam p.
rii3 Old Abe was located by
Av P. Livingstone, tho- - kindest
hearted old u on that I ever met.
lie was all I eurt and his habits us
simple i s those of a child. Thu
old geutlemaiT ulways elaiined that
his Old Abe was a rich pnwpcct,
and pi edicto I thut Mme day it
.ta.wtiuut ie a great producer, rm r
old man ; ho did not livo to tee
Ms prediction verrified. Nono i f
us knew anything about the char
cterof the ore deposit at thai
timo and hence the mining we IU
was not always with the best 01
judgment. Wo lid not dream 01
air ahoota and chimneys thou
These thinjrs hsv. been 'e rned iu
this camp by actual experience af
ter many thousands ot dollar-hav- e
been thrown away. The
Littlo Mac mino is the clearest il
lustration of this fact, liad tl
work that was done on tuut mine
Ik'ch cmlinud to the ore ihoot or
l, iustoadof usclewi tun- -
i.cling and drifting, Its history
would have been quito diluent.
litis thing of sinking deep shatt
a barren voin, within a fewfett
ricl( orn, is a thing of tho past
Kxpdience has taught us that we
must look for tho evidence of oui
mineral near the urface,and when
tin tit it will mo it generally
stay with us."
In 9 tho Little Mac was ma
nipulated aad worked by F.li Cli.'n
dlcr A shaft was itiuk 85 feet,
il ns r'c'i prospet tound as in
any bonauza anywhere. A Thomp-
son pulverizer mill was started
and worked, and In 'S3-- 1 a depth
2S0 foot was Attained la the
mina. ' Then thu null proved a
failure and litigation cloned the
undertaking. As yet work has not
been resutuod. There ore many
who remember tho hopeful intercM
exhibilvd ia 'Ki when Mrs. Chand
pulled the engine throttle (nú
sent the noaecouut mill working
IVxidas Livingstone and Allen,
tho Old Aba has been ownel oj
J. Patterson, Chss. llufnrd and
Kwing Patterson Chase, lied- -
mB, ail S.Jslslbar-I- I iixra llo.
and ksirs of oiitieal locators, Al
and Livingstone. Then, put
tersos Pros , Pviford, Cha e, I lea-i- t
and Ferguson, and family the
present owners, Hewitt, urgu
son, Watson aad Hoyle, the first
nsuisd with i stock, Forgti sson j
Watsou and Hoylc, J, iht one.
WeUlb.
This mint has always bora a
hae reputation on aceouot of tLe
ricti p!a-e- r o!d foiled nr anil tip-
os it. Various protect ho!i s
w.-r- j sunk. Vut not until Doc. 'iM
fyt!i!:tg f j j.i 1 ij c;ejtac
,.-- . " ... . .. . . ... .. ..
tire interest. During that i th
Cbas. Hamilton discovered crop
pings of Talue an I he, Watson
and Lund began a shaft which the
owners soon took control of.
This ünft is now down ovjr (!0
fe?t. For 13 months ending 0:t.
1, 1832, this shaft has produced
f0 tons of o- - sr day, whiehha
awragol Inttwenn $15 nod fi9 a
ton. Mr. Howttt is now U' Ch'
eago ortlenng it eoaijtlete milling
plant to he eroded at this shaft.
Phistoi.. This mine was loct
od iu Vil. Ool lhis been to inJ
In 'yearly ssseisment work since.
but a a mine it has never had any
real development work done yet.
John Y Hewitt is the ownor.
Í Cci tinrtd Kert TT .
CotDuats (iisvorarert Aiuericj.
Friday, Oct. 13th, I'J3-w- m bu
ried first at Valladolid, Spam, but
hit remains were removed several
timas aedtnow 1 in Havana, Cu
b:t. 'He died May 2, 1500.
ATE!8LECCTTlTi:3:":
Tiesuoods W Dollars ia Rewaru ffi DiUs RcAdsrs.
ÍTiVi fíl'l'ur " w Mu. ,m--
M ttS til ftvuS.l
f44tawunsaa) 4 oJm slur
UdlUMI.UMM.M S1 SN
""ri ." v r- - fc.TTwli J? Zl
" S- A nan ' TirT
auuTls
8 111 LO li'S
CONSUMPTION
" CURE.
Tks MM. t Oil. Or! Nra.) Cr. I.Mbout ullal ta th. hintoi-j- of mdttJn.Alldru(lBt.r.atbnHwltonHoa pn'IttT. raannlw, Va.( Ui.t no olh.rctir. emn
aneoMlully at.u.l. That it najr baoom.
aoa-a- , th. Wo.ri.tora. at an anormou. ax.Pcm, ara ulaoluc a Hauipla BoUla Krr. Inla
"r ham. la th. I'dIisS hl'rm aad C'an.ria.'" Kara a Confh, rVra Throat, or Bn.n-cljil- .,BMtt. for II will rara yuo. It your
Mid haa Uia Crnna, or W.Wplnir Conh . mmIthrnmrSlT, SnS rvltrf la ur. If yuu Sr.udOl.tlaal.tou. diMaa. CoB.iiwintlnn, nar It.Ah four Ornlai for SKIUiM S ClIRW,
Priom I rta. , 10 out. lad tl .00. If roctr I.nua.r. aor or Baok Uiua, dm Shtlih'a rnmu.
riaatar. Prlea M eta. far aak hjr all Lrtfita ao4 JaUra.
r LATtST TMUMnt Cf WtBlCAL
KNOWUDCE ANO 6XIU. j
TanjtrviT rvMrrrr nn nrupr enretaA-AVb-
orr.Hit 10 TUb rtiiUc'.
Ta ! Inra hilLaU la la warlS, fwMaS
"vf l irwat i.llft.l i.f !! .H).m:.xi8Yñ.-ni..- t
.raiitiM4 Miara tateaaSMaaaaiiwiwua fat kaMlMf.
ripAiis
TABULES
a atLiAsit atMiDv rea
DY8FEPSIJ. 1HU3ÜCHE83,.
CSNSTlPslTlSM. KEADfiSKE.
A4 rrmj ymm tr rlw mm U4M raavUM
CM I tfm mm P m.1
ftTAdf TtjWsjtesj tMnUn ti tvf rUti Hf,H i 1l )tll-0- ) H.HW'r1 tWi;4htaM tit 'I M 40) JStf we n lb ttitVit iJ 1. AJrksaSV 1 ft.,LtrSa SNTJ btM lt 4s litVt. M4J 4Ut4 MatV t b1'MSaV J'Mf M- .t ft (.,Tu Wa4 gcu-f- ii fíMi.y i sw fr 4l - . í ,.c i -- r a H
L a e e t ttetsMi iáV.rsHá. ' r cii'.r..j i.f-sj- .u, hvMI Ms J.aui t w!.-,- t ..riv.
f--r. ftftitwwt a)rsj sot ita i bu wfh r r
'i' 1 a HV4; aiU
A.ar lf RIlNiBa Ib a. raa a--a t ' a I t. k. ... a. IK V ak T- - far.
.al 1 wnaltvia t, .. ata, naaaiav K. IMai la th a riai.atvr rU:.jiH
atS Wr TVnawiata, a. a.ai fcf awS hi 10. talkrw fta. aaaatata. ai.ai .a. mih ftia r
Ml, fsaala.ll ÍVMim,
THE mcAN CHEMICAL. CO-- teivs eta ntmi V.m.
i '(- k. r f
I
tt p frn V swi. n w r.
t. M..-.- o( v C t at
Ut I Lit I!-.-) iMm.oiMM.n,
m NJ'H in., mm m i'xf, MliNil
n K a vAnir
Jolin Y. Ilowitt.
ATroitXKV AT LAW.
VUlTKwAKS l.liOOLK COCWTT
Naw. Mixin
(iKO.'it. IIAKHKII,
Arroaxxy at Uw
Vncoln N M
HI rfNflp In s'l tUr Ottrt. ff iW TT
tMoi v uil iu (lit I'. H. lur.d t an.
K. MP. TIMONKY.
Late ResUter V, f I.m .IOlCce, H.-lt- e
Cut, I tsbo.)
A TTiHíXh Y AT I. A W.
ORtcs-- Wk U t)k Avenue.
IVuitk O-vx- s N. M
D. J. M. A. JIWETT.
A ? TOlitYk Y-- i ATI.
LINCOLN. r M
h. CARI. M AGEN;
Physic Ja;1 a;tJ Sjrjco.i.
fJ' ' 'n, jí.vs Hui'Jú.g,
itriK Oaks N. f
,
íkal i:t.Ti:,
MINlítí UiloKI.fi,
Nt.! I A KV IV 'MIC.
WJII'JKOAKN.. .1ST. Jl
rHEO. W. HEMAH
snt orvi nfitr.to AticiMiulus xioiioy
Hrt Inorante and i.larj rillic.
ViUT CAKÍ. NtW MEXICO
JÁS."Á. TOMI.INSOX.""
OíTori liUervuca to the juihlic.
IrrirK in Due a 8torp, Kjpy.
SA ÑANT0N ii) 2IIÍJT KL."
Sax Axro.fA. N. M
(iood Trthle ("ean beds--Mo.'e- r
ute rates
THE
' wM)lM.MS' A t
5'
atrfottr fcls-ra- o raaally lag
aMMahlao, paataaaataa; t aai
taataraMoaiaa f
SUAHAHTEtD EQUAL ta the EEST
I. VTt reXiowaAU. Stkaal., tAaVajl
MM MtOa MBMrlKalMM.
DtLVlOtftC. ILL. J .
II i:
r
rs
vp
.'V - 7
üípudlioanriatrcrm
1 li rnjirovfitmn ci of tl.o lie V
I i,li!ifn f tin' I'liitc! St.-.fi'- i nfiiLd i i i'vt'irrI c- - in vi'iitioti m
I'm !.. t iJm Miii'ii lÍTrr,
t i f v,-r- ii im I 4 n in !
1 1 r'ft !')! r 'puliíu wIvim' in'iit jjiv
t'i at-- r ! Iii .irv it t!i ic-i- - i
rl ' tin; ltVni'li nft r1 v, mu-- j
ntul t ilxiii C'Ui' lrjf m it oh llif t
I f !! til T.t ll t?n II itl'ifl Mil-Jrr tint, liiiir i n -- oritiD I wiHijuinci ilit w'inr :nlfirni of 1.
n i.i.li : i.i .1 lv u' l!io !U
i J pr .iM'ritj in our M'mN, work
mi miJ . uml innki I lie
ilow'inj ik'f'urutioii ol "in.tl
Wv? n thi dnifntio ol m
li f'tio'l. 'A'l ''lilt Ittttttliioll III ilk rtf
i fnv'! ul-ii- .l I. Vi liuliitiiili tli it
l'ii i n1 Hcpiit ruri-litioi- i n u'li- la
I.!" ' Hio winoiiniry H U-'- U
. .
ritilllJ li'U I' li'l "I ll.'t l"pii II- ,.
fol'ri'B'. l'Vt! ! t.f
' '"
''!It'll'.) I f ''V't i.l'-- i.ftill ..I.., tfttf- -irt'u r -- hI'li'irtflB
.Him" , mill
11111.5 fit t'iitil'Uii"'i v mi i mm
j r i I i ' b A ni 'ii' I ''i
Hllt.lll l U l. o i.'.l ilu I " "Tll I ii
tl ti i'.ifí'.ri it " lu twrt n t:i.a I
ii'irot I :ii'l nt lt'Kt.f. We hbm-i- ?
I'i:tl tin t'i'" I
rticlca) of f ii rl C"ii iiiit'!i'ii t
' rt 1'nfM fi.'li i' '1'i'l'T ilu ! f
'
. tll'ioll of III'.' I.tli'l ' ' I'"'
U'u rit rinttiii'i' l ' :l"rl '' ll' i
I
.l;lil?l at ÍC Hlii ri'J "I li'" '""I
i f rirtjcntlivr t.t ili.hor our r
nr l ly itmtti if
vt l hj l llifir tt f t a i;i.ii a
i.', lOB'l A" i U'lKl 'Kl B. Htlil Wl-
wkHiii l :r t'.iiir i i ij"iif nt
i .T-vo-
u i..iiit t ill ' mi-i'.- of ll,i
cpnlilli'MU jolii-- y .l' r
f ;"ii alii1 i'li oil fp ! true iBi
m!v 'it'Hutl mi l tifw iiml
i'.l iM'trkdl Invu litui K.pnil
Lit ). o tt:t'l if kui' I tntu Hinl
w
.i li.lio.iB. Wo rv'iti'ii'l tlii f'
t 'u ft Id I ÍM r niijii'M ti 'It Iii'
I
I hi r.aii . ..riv I (In l."' tii I
I
.iBii.i'BB un l 1'lni'ii lit.
; i i At Diili l a Utt;uVil:c.u m
iii!ri4l;ti. 'Uf iri'vtn )
u!ul!y pvu a c:t ril of tin, I
tut Id oi tliu .V'irl.l.
I lui Atti irii au iprii'p. li'Ai-- i B
'i nu t loliTril. (Avtr i in Jttl tin
i m. ñu I l!m 'iib it-- l l A
i i.ifiJ tii Hni of tvl'i K'M "' I.
bi vr m uMirtai'l witli
li riitt id ion t tui'l n l"r mi'Ii
j ...ii'Mi lo In' I. liMiiinu'il lt 1
4 Mtlltl lfgtlti ll U wi'l llll .I
1 to iiiiinl-ii- t iiicf nl ll i!iity ft
i Luí ol thn iBiii mot il. lii '
i i nurtlMiiiiii Bii'l tlfiii j' i', in,
Ar.t llie 'lUr, ttlttitlifr ol
i r, C''' "' 'r'ri ' bi t n't
l tt it ptil.
I IB Int'l'Plt "f !'' l'tr'-,- r
i ; inn I'.t'intrf, It I inn ri ft i'l i'
'ikHH'iUM,' onMi'l tUit vtr
I. !lr, or ("till, IBB'.hr., Il lilt
.rtriKtiBiit Lo r.i
i. it uil.Br iliiltr. I
V t)'i J'-- t
"tiiij iinf i!i ulifRJv i.r Km
I ,? ni'itMlt atcurj mi imwritit
t uul i'.itit'tirpn.w i iilut nu'li
i iAtuip. M w',11 ln-- ui "I
lnu bttwpvn K"U H'l aiUtr li
tmntty tUr-jiiho- tltt.
Bl'.'ll.J.
Wt'lfnnl !! ffi't, lU'icn
.I'Hv.t Cuittfi M' 1'"H Vf I
'nr.il rut o-- i ft-.- . unr
'rira) I ÍP H t'Ulo'ut
'ii. hnH llit tml Itiki t Iml!I, i f.iwHt l niel i'oluniit't
t iat m Ii '"I- - bti pitHiti'il
' 1 1 pr.frt will In t
liiiliviJn!. riel r miiI. Pati'
. r.rvi(r,n l r:i. tvl.tt- - m HiuiW.
iYar:fi;'i ríUt jt.iiil4 l
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9,000 SPECIAL PREMIUU3GIVEN AY AY
I i, wt-f- ot t a IVBa all faiikal fia an.l ;i;rr f.-.rt"- ir nt la by (I a
focCMl titán aftrtaJaf. ta ta li jr.at a. at t .'.'
it otvtn to cvtnv suBSCMirt?! t.u c:ioi:t from t..u
MAGNtriCCNT WORKS OF ART,
TI:2 nxamlncr's Art Album,
4 Coaal.tliii.of le'! tva'lfil "ir,rl'4 f f f 'J r'r,
aat artUU, th hot tvual tu a b.. .mm Lii:--- j l..i..nru i J
Or a brantirul rrnv.Wtian, U all cf 111 vi ..;iw. t vf tiia l..ax44 aa'.(
faiatiaii. t'aai tuvlif.
Cohimbu3 at the Court of Ferdinand end ' Isabella.
4 V-1.- 1 ta alt tbla. THI rXASnKt win tMa yr í W'iMita : r l' twtcrit-- n t.ep
a4jría1latlaaluttHaetapfaO.i tnmof tlJS.PCÍ. niitt. foi.:i aunu il IUtr.j4.
ttn, anl lb li tt af prali targ aa J . ra alnitjta tb.a im x i..Tr. X tai mWriti tt
0c rTvaia4 aul.'l aa tkUlttloatal ttnm U tha aabar Iík w. -- r. T:iry ara at- - 1
tha o-- ot tba UUT KXASUXKA, tt(tkr with thn uitM:.v-i-- t itmiuia aiii, ia
SI.50 otiLY si.50 per ran SÍ.50
Tit tribaiftriilri prlra. fl-- t tha Ml rtlraLri ef tkl e"' t front tba tXAITK:?.''
H.tti.w tvre Prtitii.ua I.Ut, which tint 'iwy t , er yua rav "-- 't ona fio-- a your
of Thta. litHnf .ii4.terr-- l Hit ni ,tt- - r II n i4 ai: I l m'i rwnStti tllun tub.
ii iw4 f V ,T ? T X UAHU aa4aat l.i-- j ., . j ... ' U. 4.
'I lie Ex amines nnl the Lr.AiKit, the ronií'ii.fil pnoo ií vhidi
a will lie M-n- t you fur om yetir, j,'nit!t. f, r n.ro flUie ii:.:y o the rffico i f llio Lea out ). yt r,r n 1 r!f t. . w -- 1 lt
pttimjttly forwnr.lftl to tl.o Kxamikkd, tul yt ti will irttite l:rt f t
h ;' iiumlernl i. You u.u fc t tt Puna m íup.
plemenl by uppUin? at ihit uffiee.
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i WMu Ok lt O.T.o oo month ! I:" kr.-iorí- it -kslirst fi I
MlWTa'ii rr ilti- -1 Wd. j Ji, ríB, v. j, Urjanl, ( 'ha. , " H tn i ai other inietake
Johw V. IlKwirr returned . Caldwell,-V- . . Davie, I.lla Mr, y u hato made, pre beet.
"trom hU ClU-i-f tnp.
Wn.u OlTHWAITR
Wrdnedy froca .gl.
W. II. Iíftxoltui i morjtif in-- f
IVb Kantaoru'e new house.
ltotr and muflón always on
mi I !tti City Meat Market.
A conn in town," and too
is a.t Prn-- c Sauudor, Ixir-tc- r
hip.
A" elegant line f candies will
arrive at ibe pot-oflic- e drug atura
tutxl woak.
Tur. Mev. Cruubbcld went to
the U. II. Monday, but will oecu-- y
y hi pulplt unUy.
For fat, luacioua, pucy lf f,o
tliJ City Meat Mnrkut, rppo
rito lh Exchange Dank.
A. IliiH.tMAr, J. 1 Miinlotk
i'il Juae Htc Jiarf drawn a
juiora for thu ierra of co'.rt.
Last Monday
.ft'non, Jame
limit y and Mim Metlhewa of No
gil, were united in ftiarrbo. An
nil flight inucj follón e J.
The moat Itcautiful line of lrt-fx.r.-
ailka, ailk plun)ia, and Chi-
na ilka ever oilcrrd in the covnly
ut fioodinnn, Ziecler A Ca.
11 urn Waiko, who waa the
advance agcut of Stutl'a tbeatri
al troupe, whi;h perfonnrcl here
uera week lal July, waa drowned
in Ariauna Ut week.
11 jairt of t'emiiu Calif.. niia
hlankela, in white, icirlet, pity
ind knwn, junt the thinj fnr the e
rold nifchta froBi $1 a pair ;u, at
Goodman, Zieglcr A Co'.
Da. IIcaxhp aud lit I. rot her
ni n from liio U. I, Wednm
Uy. Tliay will tniry here a few
.Jaj a Itefore pulling oat for 'Ho
IiT Sunday afta. Mirootr.
Jo. (IrehWbor and W. W.
l).hl l, loft for Old Mesieo TLelr
drpartnro waa generally rg eled.
till .aiuu L.CADK will Lo titdir oaui
thcie.
It. S. TkKAT llHS aold hU mcnt
and hul(-hii-i- liomn In. .
Hhone place of huMm will Uo in
the old Collier i o,t olí!"c building
rn Placer ot
At the ruffle for tlic rlngnnt era
ty quilt put up by the (J. A. K.
Mud W. R. C, f.r the Unefit of
Ui. IUnlitM), l:il tSuturday night
V.. V.'. Purlit r threw 16, wlnuing
tin bt'auly.
Si'kpat, the 16th ini., will le
olorvetl by the U unan Catlt li a
of this Nation aa Columbia Sab-l'alb- ,
whilo Protectant will e
huaday the 23rd. aslhepro-j-rday- .
We opine fhit it will
le all I 'ie same to 0k1.
What a the ma tr with our
newly simímI avhiMil tuard that
(Uy are taking no ate looking te
the Vudding ef a school hmu-s- l .
action wmild rtStct credit on
our town and eon far U-itrt- to our
children.
Bow's Tfctt
fir
returned
lTfW O itai4 trrtr4 fe
r. oMi'Nk.v a co.. rn..TM. n.
rturt tnf Um hu 11 m,u hHw kit
rti la ! ktOT InuMiIni
!, 1UM1 t,VTI WMW rarW.TlrAi).Vw"t. k -i A H&avia, V . in.
H' --') t lad
v - 'm r- l- - kuftw. aW
L'l .ni cut tik ti k.,
-
Ot. 1, Iii2 : 1 "TI"- - 'k your rcj!.y
Al. Wr. J. IT lUra. IV Ir ,(l ' mm'tm.-atioi- i tl
h Frilr, Tulipa Fallón. Millón
Ferian.'. M. C. Ham. W. II
,vmn. Allane Moja, Frunoivo
Marh, Clarence Richmond, l V i
Soaten, Frank Wood, Mo'.üe
Weldy.Alfcert WjTilliaon, Harry
White, J. M. Wilmn, Vf. II
Prraona calling for unJ of the.
above .etters will pleaso eay " ed
vert'iaed.
hlXA O. TlNOHET, P. M
Bonn two wei-k- a ago the G. A.
U aud XV. II. C. set Uut mak-
ing arrangen a ila for tiie proper
ohtcrvance ofviC'olambia H'f ia
U'bite O.tki and to that end rn
litol intertsl" outaide Jjlboae or
(anisatioua thrtnth . committee
e mpvH of active ladte and joi.-tlom- en
who are now formulating
a programme for the I)jy which
will ho anolihd next week.
Suffice It now to aay, tho achool
children will form otitral flgurca
in tthe Flng raiiug during the
forenoon, aa alio at the 1 1 all in
the f rening when they will dirido
tima wi'--h their aemora in aprakiiig
ainging, eio. ID uaf will be
oheerred aa ho'.iuay throughout
the United Sttca,lncluding VVh.le
Oaka.
tnarkrt
Tu r. Patí SraiMin Ji nta.
Col. Prichnrd and 11. 11. Dye
apokv to the native Nople of Pt- -
toa Springs Thursday night of
lat week. The rnoetint, waa well
attended aad a doc 'ule 1 auooe iu
every particular. It ia aatd thit
i',tn re hut two I'cmooratio vo-
tes in that locality and that ia or-di- r
to mako the vote unanimout
those will roto tbt Repaid'- -
ean ticket this elcctiou.
"Our eontrnot to nio up the
stilus ol White O ika and Lincoln
oo inty in 1603 as compared with
1983, ia a mors arduoua one than
we contemplated ii the start. It
wil run tbrtmgb, two or three
isvuea of ur paper. Once tack-
led we will not let loose until the
work is priirly completed.
-- Clpar. Tatula euro hlvaa.
Dreec B has a neighhsr who ia
in a hud fix. lie says he ia a de-
mocrat, Lis te is a rrpnhlicnn
and hi bity an Alhanes euí.
Wlion nhked how he knew hia ba- -
hy's ho "Ilea for
'uu rw,-.lWr- ys tryingv,....l r.;u.. ..a
DaSwtj
twiuctsiu:
fr
r!wnil l'it have e me (o tay.
Iast Monday deputy aheriO
.angton trough! into town Joe
Hinojo, Bgii!t w'tom a warrant
had been irxued for tho murder of
Mouloya. the mail carrier. An
examination resulted in hit ac. uit- -
si.
Ju.t roclv.M, a y cry and
noli select vd t x-- of fall and
wiuttir clok aud jickrl", fiom
the very cheapest to th fincat
grades. Please cnlf and look tho
(tmk over. Goodman, ZieIvr Ci'.
WVr !H turvt It IwiwnuHMmi
'UtHUli.)u iiuit mtlh 1.. ut Hivr rvll.ir O. But, T'.my liwrlM-tu.-Iuu t'ttiiW- - vtU fiuriiat ittt.
us a alivia" ft i.t vh.i.i. U -ttcr'a Hi. i ii h Ml ! ia t1ftaii'UI I ., I - .! 1
uur a I w l V . i II I.. ( i. io a
' o.9 i "i lha - Jrr . J.a i(. il.i. Ii U t lv tuu u- -:'.' r'it. t I C w Itin an i - . ( 'u iictrra
ar;K'l. tts i t a r - 4 I . n"--'iu a la IS ut i.t-- r ! r'si'w. 1 'TuWMput Ja w f .4 ia IS 4'..i f rjt--lil li rcw tift 4 ui I 'ii ly fi'.i'lji i
ti4iK. rr a (it- I of n u; ii lac .it iiti'.jr h v4 nl vU t luto at i4
'í.iK l(f Vt.-- r tuf'l ,i 'il ,
.r.A, ariti.' f'umip'il-i-- i, f a'4
rf 'fu- w ;. I in 'f
I t r t V, f
aiMaa aa r uvm r t "li( ifc"
A titTg aad new aMntment of
f dl aud wmusr aulla, )uat unpn--
I, at Goodman, Zlegler A Co'a.
Cot. Pair hard hu retutal ti
tut W. II re
1 tvtt nraAftjvV,
i . 0 t r vat.
"
r
ing developments o (bal 1 could
gire yon relhtMe inforeaatiort in
redará to the po!i?i.I eituation.
No jmu n.ut know tb it Ll --
eoln i uothiig If not p htk! a l
jou mutt a lmit that k i Oika
u in the !a k wimkU aa it w ;r p
liUcall apeaklt'. The Third
Várty mt't at tita jiolitícal center
lat halurdaf lul fuiled o ruitei
alizo. Now 4o yot wbt
(hat mean I It maana the fice
tion of tno entirj Iiucratie tick-
et, aa the Third Tufty aro all il
mocrats. That ilopubiicau ticket
4 without a ac-ru- a it," i now
dooinnd. Sabe I
Dkmotrxt.
Rata. Ko. LxrDf.R.1 ' ,k
ar i- f ., ; i i
Ncvck watt auili n hearj and
varied atock of roo I Sutroduced
in tliia market aa ia now o;i exhib-
it ion and sale at (joodir.aa, &!eg-le- r
A. Co'a. There aro nwnutaina
of dry good, ticka if overcoaia
aud tlothinj, ladie'a clouka and
ahawl pika ot Jatkrt, and oconna
of tbin raivuluUd to make tro-nv.'ii- 'a
eyea glisten. Jka ( e Aiboi t
and Jake Zielr there ia John
Ouinni, whose amiling fiuo add
luttro to the gooda and nboe wiu
aome waja takv the edgo off In
rvgrct nt pnrtiug with moner lor
purchases. Tho firia any th.tt
uercr ln-for- were gooda heia" at
ao low figure in the enatcra mar-
ket u now and that never Ui I
thi'jr ut figurta ao low aa thry
hae now marked tbeir mawmotb
itocii at.
Old Soldiers TaUe Notice.
1 have received a largo aupp'.y
of lVuion hlank and will ma k
out your Applioations hike or
chahok, and forward Ihcui to
Ca. S. P. 11'mcliiM', tf Washing
ton, V. C, a thoroughly coiupc
t nt l'eiuion Attorney w ho will
aoe that your claim is properly
cared for.
K. McB. TlMOHCT,
Attorney at
White O!;. K. M
.u iftttfAKl).
For the dolivcry of hay hons'l
and nmre hotla hramU half circjc,
crofra o.i left thigh, to my'lf at
at White OA,. or to Nabra
pnaturn at (Eriazo Katieh .or will
Khtics said, justipsy $10.00 any íuíormaMon
large
aoluituiKi'a
know
Iaw,
that will lel direct lo iswnery.
A. Uidjjtwa
Jorm and IVrgUiion were cx
feet, d here this week on a pmy
tiling aiirs on. Wn.il ha U" n
that they will get I re
next week and ad licst the democ
raey at UonecU's llulLücxt Tu
day r veninj
Flanskw A complete line f
Annuel in blue, caiUt, white and
grey, ilso fancy flannel, jt;at rc- -
c. itcd I y CiHKlman, Zieglet Jl.Co
? h l,)i.L
v i r -
t i rf 'is.- - iBiftt! nr
. fa Isa -. s tv) ta- i' 4
3 te'l. a4 - t balei W oaa.- iv.a.üA.ftMft 'i tM . a ftv r.Ji M
ék c Lk
W, rat i"-.- . ..IW,, VMS í. U Va, 1 199 t 1ft M".
r-aft- tiuw'5
JUO k"wa7ii far 0r Tklirrs--
Tk euon uxpaticar of Ikla cau
. V 1. ... ..mi nu maru ia mai uv UK Mir ti
ratnrt ly tk ir!ujt of cll In t- -'
if ni, If eel In aaialftam aad tul.iua.
TUrfofe. tha -- tilj Ak"' t'tit a ay .(ftr a ladii reward of Tbr lU4ia
:tftiari ír tU irtat aad coavU-iia- , el
vr Ufoiiiiailou to lie arrati aj
oqtIcUdu nl af paru guilty of tcaal-ajan-
! itttl'-apari- a . Ua, OM At
, t) arual.'att iprWwan ul era.
Tba ruU ef IliU ctaipaaf la le aitlltll
ptcirataa. TWarafar anna ef ika ia
Iíwmi tkia mlaa raa It kaotaCr k!4
itftiatai. Aad aa tba rrralttr. lia
I mvta !. ia (ultlf la Iiwml Ib.af . UU affrr ti tkt kuMc
e( 0:J Al :n..
J4 AU IV.
J ir, nti?T. k
We, Wimi
M U t M --Mo
'
' .i I buiia Vbit) l ii Ui .aiU
M'f cantilo Co,
. DKAI.Km IS
Cturra 1 Mtrthtinitft1
and Sritff'uJt
SAN ANTONIO, M
-- rortir.TRi
'Mm k m
ZPxrolaxlxt liino.
Porsnett n pn.ii l!a(toa grtH
to all freight comlistd to u. Arente
tfb2Uiwa Crkg í Vfblte Oaki
nr Koiil 3 le S (ImT tlit yfrrud.
Tuur rtroK toiiMi Adtirt til
rormpoiiJdiM, A. II. Hüloi Mrfnlilí
O.. 9a An inn In, !. M. t'nli it 18
II I be iranit ablppliir anlal a lti
8nta Fu R R- - la all in Lincoln Co
8. U. I'ARXER local axnt, Wl.it.
Uak
S--it
v
l: .1
iiiiana. w. ta.i ,
GlCii LIEU '.:
knew that txasiuaa, db;i.r,
laiilaf va'uod. tni (turra)
veaauraa, broifi oa TJ ttt f IkJj
ba cire.1. lrn't gt lviui vJli
a foil. W ka'a cutvd kan0ra!a r-r-
al ibalr lioowil. aiail rroalmatti.
.J TvurcaaawlUtaSjnaradlraik,Vrlta f. )' a,at ! laani f- -
yowaocidtUoa. L
BarV (laeidM a V tU,
SAN SRAHCItCQ, C.L
. i.
...tt fr;JatT
(JO TO Tillv
IhK INT!
roR--
Old Kontuoky
Liquor3,
Imported & Domestic
OIG1A1IK.
A N. PltiCE, Prr
'Tyr I IN' Gr,
House, Sign Wagon
and. Carnage
Puintinq
Paper Hinging and InUnpr '
coratton.
" Kidtmatea piven and wmk
promptly attdniicd to.
...
C HAS. LYON.
TilK
X ..... ,.
If.Si'rl
smiin vjiD h:ll.
Tat UjlilfH. tr i fft rm tlurllfa iMt-- liul l ain iu oNattnt aae f
Taftm. ha kOiort ilia itiul linir, la
abltt for all
.lf 'if k Ak fur ilualralFii nialirr clvinr o' m
in I mdr with malli'Hbl I rm fctlctai
tr -- ! aait ll(rlul wheal In tha Iradry bultJ all !&- -- rf ttoth power anr!
pu piaf mío. t"iiml ui A mill tup
all h nj. la'iti work ii 'kind a prcUUy ; ovinia art f ally (airan
''i':.. . . III i ti armara it vboiaaal.prl hara iiaru n ngfiita.
H.n.l fur our larrfc ,i ra i!!ii'ralJ
ettat-'vu- a a ii. I rat ui inn tbi rpr.
Ai-i- r all Mtrrta'tnrtrfpara
T11K STKAKNK M AN'U ,CO
Ct.eueri.ille, Ind . LT. B, A.
K0HCE
ALL trrrl.r for wat;a klltlilif f a- -
iWftcnrttioa will b eromr-it- eilar at rv
annabl riiaa hr Ilia .an ca4 Ui-rlr-
an r.a ltd at KK.wjTa airrc n.imtri lr VTif It asy quaktliHI b lft,tlvareJ al an v
TM. M. LAMArrUíl.lMI
4.4 i
caa
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